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Valintaprosessi
Esitetty kemikaalien valintamenettely perustuu sekä aineen ominaisuuksiin (py-
syvyys (P), kertyvyys (B), toksisuus (T)) että altistuspotentiaalin. Valintaprosessi
oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin aloitusainelista, johon
kerättiin aineita toisaalta niiden PBT-ominaisuuksien perusteella, toisaalta kansain-
välisiltä haitallisten aineiden prioriteettilistoilta (esim. HELCOM ja OSPAR).  Tau-
lukossa 5.1 on esitetty kansainväliset haitallisten aineiden prioriteettiluettelot, joil-
la mainitut Suomessa käytössä olevat aineet sisällytettiin valintaprosessiin. Aloi-
tuslistalle valitut PBT-aineet tunnistettiin pohjoismaisessa ainetietokannassa (NSDB)
tehdyn haun pohjalta (Koivisto, 2001a).  Näin muodostettiin 279 aineen lista.
Valintaprosessin toisessa vaiheessa aloituslistan aineet priorisoitiin altistus-
potentiaalin perusteella. Priorisoinnissa käytettiin kemikaalien käyttömäärää sekä
käytön laajuutta kuvaavaa kerrointa (engl. Use Pattern Score, UPS). Kerroin ottaa
huomioon kemikaalia käyttävien toimialojen suurimman mahdollisen lukumää-
rän sekä kemikaalin käyttötapaa kuvaavan päästökertoimen (välillä 0.01-1). Näin
valittiin lähempään tarkasteluun 50 kemikaalia, jotka täyttivät seuraavat ehdot:
i) käyttömäärä > 10 tonnia ja UPS > 500, tai
ii) käyttömäärä > 100 tonnia, tai
iii) UPS > 6000.
Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin valittuja kemikaaleja. Kemikaalien ominaisuuk-
sista kerättiin tietoa eri lähteistä, ja aineiden altistuspotentiaalia arvioitiin kemi-
kaalituoterekisterin tietojen pohjalta. PBT-ominaisuuksien osalta valintakriteerinä
käytettiin seuraavia:
i) aine on myrkyllinen (EC/LC50 arvo ≤ 10 mg/l), ja
ii) pysyvä (hajoaminen nopean hajoavuuden testissä ≤ 70 %), ja
iii) kertyvä (BCF ≥ 500 tai logKow ≥ 4.
Jos aine oli hyvin myrkyllinen (EC/LC50 arvo ≤ 1 mg), riitti joko pysyvyyden
tai kertyvyyden kriteerin täyttyminen perusteeksi aineen sisällyttämiselle listalle.
Kemikaalit, yhteenveto niistä kerätyistä tiedoista sekä perusteet niiden mukaan
ottamiselle tai pois jättämiselle on esitetty liitteessä 4.
Torjunta-aineet valittiin eri menettelyllä. Torjunta-aineiden valinnassa käy-
tettiin hyväksi Suomen ympäristökeskuksessa kehitteillä olevaa torjunta-aineindi-
kaattoria sekä kemikaaliyksikössä olevaa asiantuntemusta.
Myös metallit käsiteltiin erikseen. Metalleista on olemassa runsaasti pitoisuus-
tietoa, jota käytettiin hyväksi metallien valinnassa. Valinta perustui metallien ko-
konaispitoisuuksiin, koska lähes kaikki olemassa oleva pitoisuustieto koskee  me-
tallien kokonaispitoisuuksia. Pintavesirekisteristä (PIVET) saatuja pitoisuustietoja
verrattiin eri maissa asetettujen ympäristönlaatunormien perusteella valittuun
kriittiseen pitoisuuteen. Valitut kriittiset pitoisuudet on esitetty taulukossa 7.3.
Metallien luonnollista taustaa arvioitiin Geologian tutkimuskeskuksen tekemän
purovesikartoituksen avulla. Prioriteettimetalleiksi ehdotetut metallit täyttivät seu-
raavat ehdot:
i) huomattava osa tuloksista ylitti asetetun kriittisen pitoisuuden,
ii) ylittäviä pitoisuuksia esiintyi eri puolilla maata,
iii) ylitykset olivat merkittäviä myös, kun metallien luonnollinen taustapitoi-
suus huomioitiin.
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Selection step Selection criteria Data acquisition
Step 1.
Initial substance
list
(279 chemicals,
Annex 2)
PBT and/or occu
registered in KETU
rrence
on some priority list
&
1. International priority lists
on hazardous chemicals
2. PBT-screening results
from NSDB
3. KETU-register
Step 2.
Prioritisation of
the initial list
(50 chemicals,
Annex 4)
UV > 100 t.
UPS > 6000
or
UV > 10 t & UPS > 500
or
Step 3.
National Priority
Substances
Exposure potential
si
(vTP or vTB)
and
Expert Judgement
gnificant,
&
PBT or
- EU-RA reports
- national EEs on biocides
- NCLASS
- NSDB
- EFDB
- HSDB
- OSPAR fact sheets
Metals
- monitoring data
Pesticides
- r
(draft)
& expert judgement
Pesticide Risk Indicato
Selection criteria:
Toxic (T): EC/LC50 10 mg/l
very Toxic (vT): EC/LC50 1 mg/l
Persistence (P): degradation
70 % in ready test
Bioaccumulation (B): BCF 500
or logKow 4
£
£
£
³
³ .
EE = Environmental evaluatation,
EFDB = Environmental Fate Database,
NCLASS = Database on Environmental Hazard Classification
NSDB = Nordic Substances Database,
KETU = Finnish Register of Chemical Products,
UV = Use Volume,
UPS = Use Pattern Score
WFD = Water Framework Directive.
- KETU-register
- Statistics Finland,
Business register
(18 chemicals)
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Table 5.3. Emission factors used in determining Use Pattern Scores
Use pattern Emission factor
1. Industrial chemicals
1.1 Use in closed systems 0.01
1.2 Use resulting in inclusion into or onto a matrix 0.1
1.3 Non-dispersive use 0.2
1.4 Wide dispersive use 1
4. Biocides
4.1 Biocides; product group PG 9 0.1
4.2 Biocides; all other product groups 1.0
5.2.2Substances selected for further assessment
Use volumes and Use Pattern Scores were used to prioritise the initial substance
list. Substances that fulfilled the following criteria were selected for further assess-
ment:
 use volume > 10 tons and Use Pattern Score > 500
 use volume > 100 tons
 Use Pattern Score > 6000
A list of 50 substances was obtained for further assessment. These substances
together with information on effects and exposure collected in the next step of the
procedure are presented in Annex 4.
5.3.1Sources and validation of data
The NSDB-database used in the initial selection of PBT-substances (selection crite-
rion 4) is possibly the largest existing data base on ecotoxicological properties of
substances. It has been created by collecting ecotoxicological data from all possible
sources available. The data presented in the database are of varying quality. When
searching substances in the NSDB with a set of criteria for PBT-properties the
database selects the substances on a “worst case” –principle. For instance if the
data base contains several results on biodegradation tests and one of them indica-
tes that the substance is not readily biodegradable, the substance will be automa-
tically selected as a persistent substance. A more careful study on the test results
might reveal solid evidence that the substance is readily biodegradable. In many
cases additional information, e.g. on the test conditions of degradation tests is
necessary in order to make a decision whether the substance actually fulfils the
criteria for PBT-properties.
As well as ecotoxicological effects, the exposure potential of the substances
selected in step 2 needed to be examined more thoroughly. The Use Pattern Score
used as a selection tool in step 2 is a rough estimate of the exposure potential of
chemicals and it is not suitable for the final assessment of the exposure of chemi-
cals.
For these reasons additional information on the substances selected in the
second step of the selection procedure was collected and evaluated. Data were
collated from the following sources:
5.3 Final selection
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Analytical methodology available
The analytical methodology available in the Nordic countries for water, sediment,
sludge and biological matrixes is presented in table 9.1.
Table 9.1. Analytical methodology available for the proposed substances for different matrixes
(W=water, SE=sediment, BM=biological matrix, SL=sludge, S=soil)
CAS Substance name Availability of analytical Availability of analytical
methods  in the Nordic readiness in the laboratory
countries1 of SYKE2
Chlorinated benzenes
108 907 Chlorobenzene W, SE, BM, SL W, SE, SL
95 501 dichlorobenzene, 1,2- W, SE, BM, SL W, SE, SL
106 467 dichlorobenzene, 1,4- see dichlorobenzene, 1,2 W, SE, SL
Terpenes
138 863 D/L-Limonene; Dipentene W, SE, BM, SL -
5 989 275 D-Limonene; see D/L-Limonene -
80 568 Pin-2-(3)-ene; alpha-Pinene) W, SE, BM, SL -
Benzothiazole-ringed compounds
120 785 Benzothiazoledisulfide (MBTS) not covered in the enquiry -
(and its degradation product
MBT (cas 149 304))
21 564 170 2-(thiocyanomethylthio)- W -
benzothiazole (TCMTB) (and its deg
radation product MBT (cas 149 304))
Phtalates
84 742 Dibutylphtalate (DBP) W, SE, BM, SL W, under development
for other matrixes
85 687 Butylbenzylphtalate (BBP) W, SE, BM, SL W, under development
for other matrixes
Other industrial and consumer chemicals
793 248 N-(1,3-dimethylbutyl)-N’- not covered in the enquiry -
phenyl-1,4-benzenediamine
9 016 459 Nonylphenol ethoxylates not covered in the enquiry W, SE, SL
556 672 Octamethylcyclotetrasiloxane not covered in the enquiry -
108 463 Resorcinol; 3-hydroxyphenol not covered in the enquiry under development
Biocides
52 517 Bronopol; 2-Bromo-2- not available -
nitropropane-1,3-diol
59 507 4-chloro-3-methylphenol W, SE, BM, SL under development
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9
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The purpose of this work was to develop a systematic method for the prioritisation and selection
of chemicals used in Finland, and present a well-founded list of National Priority Substances in
the context of the Water Framework Directive (WFD) and the Dangerous Substances Directive
(DSD). The proposed list of National Priority Substances comprises of 18 industrial chemicals, six
pesticides and three metals.
For the National Priority Substances environmental quality standards will be determined. Their
concentrations will be monitored in the environment, and if necessary they will be included in
monitoring programmes in accordance with the Water Framework Directive. When needed, pol-
lution reduction programmes will be established for the priority substances.
The selection procedure covered intentionally produced chemicals. Process born substances
were excluded from the selection procedure. Their prioritisation and possible inclusion on the
list of National Priority Substances must be done separately. Also chemicals present solely in im-
ported products and chemicals regulated by other that the chemicals and pesticide acts, such as
cosmetics and pharmaceuticals, were excluded from the selection procedure.
The selection procedure aimed at identifying substances that are of relevance in the whole count-
ry.  Substances that might cause adverse effects locally, need to be addressed on the local level.
The selection criteria used served the identification of substances that are expected to exhibit en-
vironmental risks in surface waters. For groundwaters a different approach should be used.
The selection procedure was based on the intrinsic properties of the chemicals (persistence (P),
liability to bioaccumulate (B) and toxicity (T)) and their exposure potential. The selection of me-
tals was based on existing monitoring data.
The list of National Priority Substances needs to be revised as new information becomes availab-
le. This may lead to exclusion of substances present on the current National Priority Substances
list, e.g. if monitoring data show that particular substances are not of national concern. Similarly
substances may be included on the list if new data on the intrinsic properties of substances or
e.g. increased use volumes indicate that they should be added. In future work special attention
must be given to those substances not covered in this work, e.g. pharmaceuticals, cosmetics and
chemicals occurring in imported products.
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Water Framework Directive (2000/60/EC)
Julkaisu on saatavana myös Internetistä: http://www.ymparisto.fi/eng/orginfo/publica/electro/
fe622/fe622.htm
Työn tarkoituksena oli kehittää systemaattinen menetelmä haitallisten kemikaalien priorisoin-
tiin sekä soveltaa menetelmää vesipuitedirektiivin (2000/60/EC) ja vaarallisten aineiden direk-
tiivin (76/464/EEC) edellyttämään haitallisten aineiden valintaan. Työn tuloksena esitetään eh-
dotus kansallisten prioriteettiaineiden listaksi. Ehdotus sisältää 18 teollisuuskemikaalia, kuusi
torjunta-ainetta sekä kolme metallia.
Kansallisille prioriteettiaineille määritetään ympäristönlaatunormit. Niiden ympäristöpitoisuudet
kartoitetaan, ja jos aineita esiintyy vesiympäristössä, ne sisällytetään vesipuitedirektiivin mukaisiin
seurantaohjelmiin. Tarvittaessa prioriteettiaineille valmistellaan päästönvähennysohjelmat.
Valintaprosessi keskittyi tietoisesti tuotettuihin aineisiin, joita käytetään Suomessa. Tarkastelun
ulkopuolelle jätettiin siten prosesseissa syntyvät aineet, kuten esimerkiksi dioksiinit. Niiden osal-
ta priorisointi ja mahdollinen sisällyttäminen kansalliselle prioriteettilistalle tulee tehdä erikseen.
Myös yksinomaan tuontituotteissa esiintyvät kemikaalit sekä kemikaali- ja torjunta-ainelainsää-
dännön ulkopuolelle jäävät aineryhmät, kuten mm. lääkeaineet ja kosmetiikassa käytettävät ai-
neet jäivät tarkastelun ulkopuolelle.
Valintaprosessissa pyrittiin tunnistamaan haitallisia aineita, jotka ovat merkittäviä valtakunnalli-
sella tasolla. Paikallisella tasolla mahdollisesti vesistöhaittoja aiheuttavat kemikaalit, esim. harvo-
jen tuotantolaitosten käyttöön rajoittuvat kemikaalit, tulee huomioida paikallisella tasolla.
Valinta kohdistui aineisiin, joiden voidaan epäillä aiheuttavan ympäristöhaittoja nimenomaan
pintavesissä. Pohjavesien suojeluun tähtäävässä aineiden priorisoinnissa tulee käyttää muuta lä-
hestymistapaa, joka ottaa huomioon pohjavesien erityispiirteet.
Esitetty kemikaalien valintamenettely perustui sekä aineen ominaisuuksiin (pysyvyys (P), kerty-
vyys (B), toksisuus (T)) että altistuspotentiaaliin. Metallien valinta pohjautui olemassa olevaan pi-
toisuustietoon.
Esitetty kansallisten prioriteettiaineiden luettelo tulee tarkistaa ja uudistaa määräajoin. Kemikaali-
en käyttömäärien ja käyttötapojen muuttuessa sekä tiedon lisääntyessä käytössä olevista aineista
tulee joidenkin aineiden poistaminen ja toisten lisääminen listalle tarpeelliseksi. Tulevaisuudessa
on syytä kiinnittää erityistä huomiota tämän tarkastelun ulkopuolelle jääviin aineryhmiin, esim.
lääkeaineisiin, kosmetiikkatuotteisiin sekä yksinomaan tuontituotteissa esiintyviin aineisiin.
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Finlands miljöcentral
Susan Londesborough
Proposal for a Selection of National Priority Substances
fulfilling the requirements set by the Dangerous Substances Directive (76/464/EEC) and the
Water Framework Directive (2000/60/EC)
Puplicationen finns tillgänglig på Internet: http://www.ymparisto.fi/eng/orginfo/publica/electro/
fe622/fe622.htm
Rapporten presenterar en systematisk metod för att prioritera och välja farliga ämnen enligt de
krav som ställs i ramdirektivet för vattenpolitik (2000/60/EC) och direktivet om utsläpp av vissa
farliga substansen i vattenmiljön (76/464/EEC). Som resultat presenteras ett förslag till en lista om
nationellt prioriterade farliga ämnen. Förslaget innehåller 18 industriellt använda kemikalier, sex
pesticider och tre metaller.
För de utvalda prioriterade ämnena kommer  gränsvärden för ytvattenkvalitet att fastställas. De-
ras halter kommer att mätas i den akvatiska miljön, och om de förekommer i miljön, kommer de
att inkluderas i programmen för miljöövervakning. Vid behov kommer man att bereda program
för minskning av utsläpp av de prioriterade ämnena.
Urvalsmetoden koncentrerade sig på avsiktligt tillverkade ämnen. Ämnen som bildas vid pro-
cesser, t. ex. dioxiner, beaktades inte. Meningen var att identifiera sådana ämnen som är relevan-
ta för hela landet. Ämnen som förekommer endast i importerade produkter, och ämnen som
inte omfattas av kemikalielagen eller lagen om bekämpningsmedel, blev inte heller beaktade i
den här genomgången. Urvalsproceduren inriktades speciellt på sådana ämnen, som kan miss-
tänkas förorsaka miljöskador i ytvattenekosystemen. För att identifiera farliga ämnen relevanta
för grundvattnet, bör man använda en annan metod, som tar hänsyn till grundvattnets särskilda
egenskaper.
Den använda urvalsproceduren var baserad på ämnenas egenskaper (persistens (P), bioackumu-
lerbarhet (B) och giftighet dvs. toxicitet (T)) och på den potentiella exponeringen för dem. De
prioriterade metaller blev identifierade på basen av existerande data om halterna i den akvatiska
miljön.
Eftersom kemikaliernas användningssätt och de använda mängderna förändras, bör listan upp-
dateras regelbundet. I fortsättningen måste särskild uppmärksamhet ägnas de ämnen som inte
beaktades i det här arbetet.
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About 30 000 chemical products containing more than 5000 chemicals classified
dangerous to the environment or human health are produced in or imported to
Finland yearly. For the majority of these insufficient data on their effects in the envi-
ronment exist. Similarly for only a very limited number of the chemicals monitoring
data are available.
The purpose of this work was to develop a systematic method for the identification of
chemicals that can pose environmental risk to surface waters in Finland. The prioriti-
sation and selection procedure developed is based on the intrinsic properties of the
chemicals (persistence, liability to bioaccumulate and aquatic toxicity) and their
exposure potential. The selection concentrated on intentionally produced chemicals.
For the selection of priority metals existing monitoring data were used. As a result a
well-founded list of National Priority Substances is proposed. The proposed list of
National Priority Substances comprises of 18 industrial chemicals, six pesticides and
three metals.
The list of National Priority Substances needs to be revised, as new information on the
effects and exposure potential of chemicals becomes available. In future work special
attention must be given to those substances that could not be covered in this work, for
example, pharmaceuticals, chemicals occurring in imported products and chemicals
that lacked data on their intrinsic properties.
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